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The purpose of this study is to develop digital contents that support inquiry based 
learning and to propose application examples of “local community studies” conducted 
in Japanese primary social studies education. For this reason, we set up a 
development project team by researchers and university students majoring in social 
studies education and developed digital contents over a year. In this project, we 
formulated five “design principles” for development. The contents were envisioned in 
consideration of the format, cooperation with social studies textbooks and 
supplementary readers for community studies, correspondence with the course of 
study, and the fairness of the areas handled. Finally, the digital contents which name 
is “NONTA’s Classroom” was developed and 10 keywords were released on the 
website. Along with the release, in cooperation with Higashi-Hiroshima City Library, 
we invited local elementary school students to use the digital contents and learn and 
verified the application and improvement of digital content. As a result of this 
research, 1)we conceived the design and concrete contents and structure of digital 
content that supports inquiry based learning and developed it. Also, 2)we specified 
an example of how to apply and confirmed its effectiveness. 
 





























































科副読本には以下の 3 点の課題が指摘できる。 








































































































カテゴリー名 キーワード名 取り扱う内容 該当する学習指導要領の項目 
































6  伝統・文化を受け 












8  安心してくらせる 
まちをつくる 
消防署 消防署の機能 3－（3）地域の安全を守る働き 






































































ジの最後には，冒頭のタイトル SQ の SA にあた
るまとめが書かれている。「先生のん太」が登場し，
ポイントに絞った簡潔なまとめを行う。 













































































































































































































































































































































































































































































































































するために，参加児童を 2 名ずつ 4 つの小グルー
プに分け，グループ毎に実施者である大学院生が




























































































 本研究の成果として 2 点が提示できる。 




























































島市 小学校社会科副読本 平成 28 年度版 
小学校 3・4 学年用』 
山根栄次（2000）「同心円的拡大法」森分孝治・
片上宗二編『社会科重要用語 300 の基礎知識』
明治図書，p.159. 
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